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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS,TERIO DE LA GUERRA
' ~ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMl'O
".t. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eapitán de Artillería, D. Alejandro Zárraga y ParreEo, en sú-
plica de abonó de tiempo de servicios por el que 'prestó per-
t.neciendo lÍ la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por ese alto Cuerpo, ha tenido á bien oonce-
dar al interesado el abono de tres años y11 meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1891. '
l\t~RcEto D:É AzolR:RAGA.
~eñor Presidente del Consejo Supremo del Guerra y Marina.
Sefior Inspector general de Artillería.
5.1\ SECCtóN
Oic/'cula". Excmo. Sr.: Los beaeñcíos otOl'{lado~por la
real orden de 15 de junio último (D. O. núm. 128), sólo·
M:rnprendieron á tres aspirantes, de los cuales ninguno ha .
obtenido plaza en la Academia General Militar; y como por
'\'irtud de dicha disposición no seha lastimado derecho al-
gllno, la Reina Regente del Reino, en nombre de ' su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta esta circuns-
tancia, se ha servido desestimar todas las instancias en IlÚ~
plica de ampliación del número de plazas 'señalado en 'la
© Ministerio de Defensa
convocstoría; J' cuyo fundamente ¡sea el perjuicio irrogad.
por la referida.real orden de 15 de junio.
De la de S. M. lo digo á V. E. para sUoonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde! V. R. muchos aMa.
Madrid 16 (l~ julio do lSgl.
Señor.....
.. ...
CLASIFICACIONES
3. 80 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia cursada por'V.~.
á e~te Ministerio, promovida por eléapitáll del Cuerpo do
Estado Mayor- de Plazas, D. Juan Duart Asíns, cen destino en
ese distrito, en súplica de mayor efectividad en el empleo
que actualmente disfruta, el Rey (q. D. g.), y eh su nombre
la l'teina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, no ha tenido.
bien acceder tí dicha petición, por oarecerel rocurrente d.
derecho á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde ~ V. E. muchos aies. Mairit
16 de julio de 1~91.
Señor Capitdn general de la Isla do Pm.rto RiGo..
f3eñores Presidente del ConsejoSupremo de G~l'ra :ylll.ar:il!Ul
e Inspeetor general de Infantería.
.. -
COLEGIOS DE RUÉBFANOS
Excmo. Sr.: En Tista del oficio de V. E., di f.cha le a..
junio última, dando cuenta del acuerdo tomado pOl' sse Coa-
sejo .aeercade la instancia promovida por D."Paula Balde.
mir Carracedo, en solicitud de que so conceda ingreso en e.l
Colegío de Guadalajara ti su hijo D. Ramó:ra. Auve•• ]¡~l-
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ti que pertenecieron
, n :i
l · 11 PENSIÓN IIFECHA DE LA. CONCESIÓN
Cruces II 1 ¡'= c:= = ::= ,:,= :,,:= .•
'1 I -¡ II.PllUl. ct~. ¡ Dw 1fl'J . .MiiJ .
¡'- --'I . 1-1~ - -'7- -·· -".- -'- -- - - - -- --. ' . , . l ' I
, : . ¡ 21 noYicmbre 1879, fi lIi lOSl~et'to. de Alb&de TOl.meW !SOldauo.... F rancisco Font Mr.rco.. .. . . , '. ¡M.o:¡.r,r '1' 7 ' 50 12 agosto ....'. 1~80 l aJ1t('l'~ores:í l a t'cch.a deICllstel1ón ....... , .. .... Villllrrenl .. .. .. 1Gustel1óll.
I 1 • HU }lJ:ln l Ar o. rccl u.mn,c¡óu , . )
. I I , \18 mul'ZO 1886, 5 aúoa ant e-} .ldem de Pizu ro ..... .... Otro.. . .... VenaIleio Ontcsillll Peúa. , . ... Idem_•.! 7 50 , > , , ( rio res .á la feel,a ele la Junta dn Cla snwPasi'f l\s Madri d . •.•.. . • J,!adnd.
. '·1 , . eo:mo comprendid os en las rea · iu st:ulCia , .. .. .. ' .~r.lmer esello.dr~\n d" ca,:.. Sargen to., . ' .a:? r.inno'G?nzlÍ.lez !Jar cia .• .. Idem ",.¡' l 7 50 I >. > > l n8 ó~~elles de ~ ll .de a/rosto ll. Ofebrero I8Bn, id . id . Id .. 1I;le m..1d ld e~ : I~lem:
I_egto, de Reus Soldn~o 8 tl.l ,¡udo~ ('asna ]el'~alldez ' l Id~lll : .I .. 7 " 50 ~ , ' lle l S,n y 18 ue JUnto llo 1876. 1.° ene ro 1887 ~ornna Ort1¡¡l1elra l;orulla .
J
caralllnexo. Jose BllIgos Lla mns.. : luem ! 7 50 Ji. diciombl' (h 1879 . ¡ ¡ <. ordoba .••... •.••... •. lznaJ ar . . . . . •. . • l (ml o1J:l.
'Cára binllros Otr o -... .Tosé POyedILl.1arr.0(1111. 1I<le m' ''1 .7 ' 50 ¡12 ngoste.'.. .. .. 1880 1 o 'b '11891 Murcia , ;. l\f.on t.engUéiO 1I11lrci l1.
. .. ... . .. . .. .. Otro J~an I,ópez Vera:: ; ¡Iuem ; 7 . 50 17. febrer o ... . 1881. 1 l' • ll. 1', Almería '. ,Ah nerl tl. Almcr1a.
'. Otro VlCcnte·ll eyesa BIzquert ., ,I tlem" '1 7 50 22 sCl"liem bre . 1880 " 1>lurcin ~O:<qui.. Murcia.
. I I 1 ~19 abril 1886, 5 ..üos ante- (
Cllzador e..s de FigllCrllH. •. Boluado SalyadorSllnta ) [ari a Bl\rhen1iI<lem.. '7 50 la abril. : 1876i ~ior\,s IÍ la fecho. ue la Castcllón no rr lol. CllStell ón .
.. , I ' lll st l1neia .... ........ .... .
Re g io•. ~e Soria ~ Otro ¡Miguel Reua Sorra •.•.... . . .• • Iu cm. .. ~ 50 1' 1 24 agosto .. .. . 1875 . . \5 U~~\~ .:~~~,:.l~~~:~ .~~~(: :~:!BalCo.re~ : r~lll.;Q Il' alma.
. . . ' . He,rielos ¡¡:ra'l"üs en aeClóll de 27 may o 1886, 5 ltilOS ant e- I Btl.r cinl del Enr·
r. dem de la ConstItución. otro ' Tomas Llsmas TiJer ¡lu em 1 7 50 18 octubre , 1874) gu err a { ~ioro8 IÍ l a j'echll de lu)zamortl. l (\0 ,zamora .
. .' ., ' 11 lllstanoia \ I .
' . .. '. ' . .: : • Juan Eyangellsta'T oron]o Ro- , ~. ' • . ' Villanueya d o[dom de 'f aloneia : o ,ro ' driguez , !Idem " ",j 7 50 ü 6eptIemhr~. 1878 , 11.' Junio 1880, id. id. id ¡HUClva "1108 Castillejos IIll el,a.
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INDEMNIZACIONES
v
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años, Mil-
drid 16 de julio de -lSn .. .
Señor -Inspector general de Infantería ,
Señor.Inspector general de Administración Militar .
ro.» SECCIÓN
.'. ,
·:E~cmo . Sr .: En vista de la comunicación que V. E. di· '
rigió á esto Ministerio, en 31 de marzo último, el Rey (que
Dios guarde). y en su nombre la Reina Regcnte idel Reino,
ha tenido 4bienaprobar y decl arar ind emnizahle.con los be- . Excmo. Sr .: El Rey (q . D; g.), Y en.su nombre la :aei-
nefíeíos del art.24 delreglam ento vigente, Ia .comisión que ' ria Regente del -Reino, ha-ten ído á.bien aprobarlns-comisic- o
desempeñó en varios días de los meses do diciembre de 1888 ' nos conferidas al personal comprendido en la relaci ón que
a j'unio de.1889,' ambos inclusive, el capi tán del bat allón Ca· ; 4 ·con~inuación.sejDserta ;,;.qut} da' pr incipia con D. José'ds
zadores deCatalufiá,D.Yicente ,Quesid~,~:;¡1'9ía, en la recep- >: Luna :Orfila", y.termina con' D. Junn 'FérreT ",Colomar , de-
ci ón y conducciónde.caud.ales; resolviendo}á la );ez, S. l\I.,clarándolasindemnizables colllos beneficios de los art ículos
de aCJ.lerdo ·con ÍG inforxPrido por la Ip.~p~ciJión General de , ..del .reglameatoque en 'l a misma seeonsignen . -
. Administrªción¡\~ilitar, .que del .importede d..icha indemniv ]', . ..De realorden lodi~o tí V: E~ ,."para 5U conocimient o y
zacíón so ~'~ga la t~~lapHwión e~ adic~opa~ al ejercicio ce- '. , fipe~ consiguientes. Di~~ gl1ar~e 6. V. E. muchos .n.OS.
rrado .de 1~88-89"para que, previa Iiqnidación y justifiea- ;,Madrid 15 d,e julio de 1891. .
ei ón correspondiente. se "incluya enielpr ímor proyecto de AzCmAQA.
presupuesto que. se redacte, en c9nc@pto._.de QQligacion~ que , _ '. ' . • . ' . . •
carecen de,cré{lilo. legjslativo.. . .-Señor Inspector general de ·Adnlllli~traeio_n M¡htar .
De re~í orden lodigo tí V. E . para- su conocimiento y . Señor ésOapiteaes-generales d~;:lóg,Diiltrit~s.
© Ministerio de Defensa
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Madrid 15 de julio de 1891.
.i~tIitos
l~geni:e:rOli' . " " " C-oronel D • •.J0!5é de Luna Orñla 1 11 , ¡Visit a/ll1l.! obrae del fu, ertede Alfonso XII, ( 01110 díreetor." Idem..... • .. • . • . • . • .. .. .. • . .. .. Comand ante . . .. . . . » 0 <.'tavio Alvar ea Gons álea .. "••• • .I1?1 11 ~11' ~mPt·¡Idorn. como ingeniero del detall.'J t ..e s3i'ari tt I urOleI'{avarra Admlnístr así ón Militar Comisario l) Angl'l Escolar Alonso...... . . • ídem .Idem , como inté1'1lleJltor.
(
Idea Oficial 2."......... II Caye b:,no Salaear 11 Idem, como pagador.
Ingeni eros Oficial celado r • • • . , »Cip ria u o Ríoja l\lignel. • • . .. • . • . 11 Jd em , como celador .
Re gto . Infanter ía Eva. de Tafall l1 1. l r t eni ente . ...... »Gab riel ..'forono R:mlOB... ... '" 2,1 A '1'afalla conduciendo caudales •.
Juel5 instructor causas, San Sebaati án , Teniente cor onel., • »Julio Or te..~a y P once de León . . . 10 v 11 /n t ' A d . ' dil izencí '1 ' ~
r f ; d Af" C. " , ' : <¡.e,ra e 'lcar en n oam , l igencaas sumar ares.Reg~. n antena e rIca ..... abo Erasmo Romal.\Ofl . .. . .. ... .. . .. .. . 2~ ) "
Re8e~v~ de ~Terga~a: 1.er .Teni~nte D. Juar; Yill~rr,~~l Alv ar;z.. •. 24 lA San Sebastiá n á hacer ofeétivoliIí hramientos.
Admi nistra ci én }:{¡litar.•••••••• '" " Oflcia l 2. .•••••.•• » l farlano Han .l uan y Cana.. . . .. . 10 Y11 · }" I '" ~ tit uí l 't ' b , 1-, t t 1 ~ V'Cl'O de u tenId Oñe 1 o J é V :N' tA ' 10 lA run .. COllS 1 mr e .n . una .'para con ra al' e 8 ",1' 1 ~ ' •
aem , t.l!1 1: ~~ •. » . os eg ~ ,' le o, .•• y 1 s íl íoa en dicha ci udady,I<'uenterrabia. '
Idem Comisario de 2 . » J osé Iturnoz .. .... . .. 10 Y11 ' , .
(,!omandante militar de Irún Coronel.. . .. . . . . . . II Raf ael Murga l :fug:tstegui..... .. 11 ¡pasar re vis ta semestral al fuerte de P ngoga ñu. ,
Administración Mili ta l1 . •• .. • . . . • Comisario de 2 ,Il,. • • » Gregorio Morn y GIU'cÍa .. . . • • .. . 11 Pasar revista admini~trativa á las f uel'z:ls dest acadas en San :Mar -
cos , Ohorí toqu íeta y Ametzag'lIfia . .
!Es,' tado Mayor do Pla,zae .•••.•••.•.•• Comandllnte\~ .. . . . » J,Uli án Alfonso P ér ez........... 11 fP , . t' ' , st ,1 kl f ' t 1 R' n ánd es Santa Isabel
,,,. o Z d ~T' do C it á u . ('" i ñ 11· as1u· reV1S a semes ra " os ner es no er ,~~
V , , d "L. apa ores ~ulna ores .. . . . . . .. . . . . api un . , •. • •.••.. ».., r ltIlC1SCO iarram i ana. . . . . . . . . d P . S' ~.. B" b _ d TI . Y A et "'." fi"aS¡)Ollgu as ••• ' ,Jd . . str í ó "f ' l 't Ofi . 12 0 "l' 1 C 1 M 11 e usajea, lUt,.. lol' ara e er nam Aln"l\w,,~ ~.
, \ "" lllllllS raCl n ~T 1 l al'. . • • • • . • . •. . • . cm .• • . • • . • •• » ~y 19ue ont o . ar,,~os . . . . . . . . . . . " , "
(Regto. de Valencia l.er teniente »Enrique Tr esondo Busan ' 24 lAArclwna conduc iendo los bañistas : . . '¡-c aZUd ere.¡¡ de Barbustro ••. •••••...•.. Capitán.. . . . . . . . . . » Luia P icatoste Iraizos ••••••.•.• 1 ,ll4 A. Bílba ó á hacer efec tivos l íbramíen tos, en m ayo .-ldero id . yconducirlos tí. Ordu ña, en abr il.Adm inistración Militar ..•.••• .••.. " Subintendente . . . .. » Angel Fern ández Martín. . • • • • . • 11 ¡pasar revi stu de Inspecci ón ti Ios servic ios admi ni strat ivos de Bíl-bao y San Sebastián . "Eón. de Estolla ..• ..• .•..•••..• . • , . : 1,0r Teniente...... 'i5 Ric ardo Gonzá loz Dom íngues i , , • 24 } .
2.° 1legt-o. de Ar tillería de MOlltafia .• . Otro oo • .. • • ) E du ardo Sonto Castro . . . .. . • . .. 24 Receptores de reclutRI:!.
\
' l dem .•• •.••••••.•.•• . •'.•••..• ••• " Otro .•.•...•• , . . . . »:lUan uel Suá rez Sánchez . . . • . . . . • 24
',&ón. Cazad ores do Estella . • • • • • • . . . ·. . 1. er 'feni ente. ... •• » ]):, ,.:tIld SCOYnld el Alvarez . . . .. •. 2,1 lEs lt . ' , t . t 1 SOO k' lo" 'au 0 8 de 161vorll '
Idem , ,ll Un sa rgento, llncaboyoc!J.osoldados 22 ~ . co l1IuOllacoro. , l , 07 '''~ ' ,: ) , " ' .
l~¡,renieros " : ': Cap it4,n, , .. D. Lu is Gómez de Harreda : .. :. : 10 y 11 (A Játiva con objeto de ha cer In l'eparación del hundimiento d.
I dem ' • • : 1I1aestro de obras .. » LaUl'llnno Tovar Gntiérréz .. ... •. 10 Y 11 ~ una cúpula en el cuartd de San Fr:mdisco.
Cuad:o rec~u~amiento de Alcoy . . . • • •. 1.er !~niente •••.• » Francisco Albe.rt Lópe~; . . .. . ... . 2.4 lA Alicnnte ,'íihnc~r ,eféCtiV08 li~ra 1ll ic~t?l3 :
Juridlco »1111tar " fU":l~lar :. » Fe~n~ndo Mosca~oMaI,dnez. ... . 10 J ll lAi~e~ 2~n:o fisca;. .~ ~n. consoJo de l}ucrra.
l dem •. . .•.•• . •. • •.•••.. . , .• , •••••. remente au dIt or ... ») José í'Japat er y 1.0driguez....• ' . 10 Y 11 A e artae,ena comO asesor á un ídem ld ,
Regtü Lancoros do Sagunto •••..••• •• 1.m' 'l'en iento • . • • •• »Miguel Pina ' Ríos . • • . • . • • • • • • . . 24 . l' ,
Idem Ot ro » Hab el "San ti ago Laigl esia.. . .... 24 f
Idem : " Pro:l'eso rveterina rio » Martín Lacasa..... ....... . .. • . 24 ,A Córdoha IÍrecibir loa pot ros defltinado[; tí sns regimientos .
VI' {lHogto. Cazadores de Sesma..• •.•.•... 1. er Ten ien to... .• . » J uan Torró Amorós . .. . . . . . • . • •1 U ~
a "'ncta . . .. •. . ,Idem •••..• ••. : • . ••.•...•..••.... " P rofesor veterinari o II Alfredo Garcit1 Castrill ón . • • • . • • 24 1 ,¡n egto. Infantería Reserva de Orihueln . 1.or 'l'eniente • . • • • • 1, Fel'nan<lo Moreno Sarrais, . .. .. . 24 IA"A, lica.n,te :i lIa(l,er efec ti VOS ,libramientos.Administración lIoIilitar Oficinl 2 .° • . . • . • • ,. l) P edr o López Ante quera ... . . . 11 .A .Tátiva com o pagador de l!ls obms, por t res V~lcell.Regio. Reserva de Vin aroz l.er Teniente . . . . . . II E duardo Rose lló Br nr . . . . . . . . . . 24 A C)llste lló lllí h acer' efecti voslibl'am i.erü os.Regto. I nfantería de Espafia Otro » P ruden cio Cat nlá .. ... . 24 A 'Arche na conduciendo los bafiistns.
l dcm íd . Heserva de Alcir a .••. • • • .••. Otro , . .. . ... . . .. .. » J osé Sebastián . • . . • '. . •... . . •• • 24 A Alclra conduciendo l a nsigmwión.
1
Idem íd. íd . de Denia .• .....••• •..• . Otro •••.•••.••.•• : » Ví ctor Argiiell es de lo~ Heyes... 24 . A Alicallt e (, h ne-e,r efectivos li bram icntclll.
Idemíd . íd . de R eBín oo _ Otro .. _ » José Garda Cuyá n. .. .. . 24 A Albll.úete á ídem íd .
, II dem' íd . íd. deLorclt. ' Otro ...•.... ...•. • » Gregorio P arra J iménez...... ... 24 AMureia i.í ídem 'íd . , en m ayo y j unio .
l fillaa Baleares ¡Ingenieros Maestro de obras . . » J uan Ferrer Colomar . . .. . .. . . .. 10 Y11 A ~.lcudia ':á pra~cttr Tin 'Tccon ocimicnto .
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INGRESO El'1 EL SERVIOIO
4 .a SECCIÓN
. .
Excmo. Sr . : Aprobando lo propuesto por V . E ., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regento del Reino, h a
tenido á bien conceder ingreso en el Cuer110 de Sanidad !'i!ili-
tar , con el emp leo de farmacéutico segundo y efectividad.
de esta fecha , al opositor aprobado D. Saulo Revuelta y
Femándes, que figur a con el núm. 10 entre los á que se con-
cedió oste derech o por real orden de 15 do enero de 1890' I
(1). O. nú m. 1"2), habi éndolo' obtenidoya los nueve que le
antoeed ían .
De real orden Ío digo á ¡. E : para su conocimien to y
dem ás efect os. Dios guarde it V . Ji}. muchos años. Ma-
driCl16 ele julio ele 1891.
Beñc r Inspector general do S-anidad l\1:ilitar.
. s eriar I nsp ector general de Administración l\! ifit ar .
3;a SECCIÓN
Excmo. Sr . : iTIn vista ele l a instancia que V. E. cursó á
este Ministerio , con su escrito fecha l G de junio próximo
pasado; promovida por el primor teniente del regimiento
Infantería de Amg ón núm. 21, D. Francisco Cast elí Anda go ,
en soli citud do dos meses de prórroga á la lícencia qu e, para
ovacu ar asuntos propios en esa ISla , l e f ué conced id a por
real orden do 1!)de febrero del presento año (D. O. nú m . 39),
el Rey (q . D~ g.), Y en su nombro la Reina Regente del Roí-
no, h a teni do á bien acceder ¡Í la' petición del int eresado,
con arreglo á lo dispuesto-en los ar ta. 2.0 y 3. o ele la real 01'.
den ele 5 de febrero elo188G (O. 1.. núm . 46),
De la de S'. 11. lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde . á V. E . muchos años.
Madrid 16 de julio de 1891.
AzcARRAGk
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Arag'ón ó InSl)eetores generales
de Infantería y Administración milita¡·.
5 .a SECCIÓN
5. 8. SEC r'Ó Ñ
Excmo. Sr.: E n vista del expediente que V . E . cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 do diciem-
bre último, instruido á instancia del cara binero 'Anac1eto
Bevollo Vicente, en s úplion de que se le conceda ingreso en
el Cuerpo y Cuartel de I nválidos, el Rey (q . D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del Reino, o ído 01 referido Con-
sejo, en 30 ele junio último, h a tenido íi bien conceder a l in-
teresado el íngroso que solicita, en razó n á encontrarse
comprendido en el ouadro do inutilidad es ele 8 de marzo do
1877 y en los arta 1.. o , 2.() Y3.o del reglam ent o vigente del
expresado cuerp o.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde ú V . E. muchos añ os. Ma-
clrid16 de julio do 1891.
AzC.í..RRA GA
Señor Comanda nte general dol Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del ConsejoSupr emode Guerra' y Mar ina
é Inspector general de Carabineros .
LICENCIAS
SUBSECRETA RÍA
EXcmo. Sr .: Accedi endo ti lo soli citado por el general
de brigadn,D. Juan de Zavala y Guzm<:n , marqués de Sierra
J3l111.ones, S. M. 111 Reina Regento del Rein o, en nombre. de
Su Augusto Hijo el R'eS (q. D. g.) , se ha servido concederl e
seisrneses ele ldceneia para Frnneia, Inglaterra é Itali«,
De real orden lo digo á V; JiJ. para, su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
dricl17 de julio do 1891 .
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administra ción militar.
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Excmo. Sr .: Accediendo it lo solicit ado por el capitán
de Caballería, profesor ele In Academia General J\Iilit ar , Don
Antbnio deLatorre y León, 01 Re)' (q . D~ g.); yen-s únombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar lo pam
que, durante el período de vacnciones , pueda vís ít ar el rei-
no <le Portugal .
Do real ord en lo digo ti. V. E . pa ra su conocimiento y
fines cons íguíontos. Dios guarde á Y. E. muchos añ os,
Madrid 16 de julio de 1891.
AzcARRA.GA
Soñor General Subsecrct,ad o de este fi!:inillltorio.
. Señores Oapitan general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral do Administración Militar.
PENSIONES
6 .11 SECCIÓN
Excmo . Sr . : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Re ínn Regente del Reino , conform ándose con l~ expues-
ts por el Consejo Supremo de Guer ra y Marina, en 11 del co-
rri ente mes, se h it servido conceder it n.a Petra Fem ándes
Ayala , viuda de las segundas nupciasdel general ele briga-
da D. Evaristo Gare ía Reina, la pensión anual de 2.500 pe-
setas ,' cuarta parte del sueldo quo sirvo dé regul ado r; y que
le corresponde con arregloñ la ley dé 25 dejuni o de 1864
y real orden ele 4 de julio 'do ISDO(D. O. nú m. !51). Dich a. .
pensió n se abonará á la ínt orosada, mi euiras permanosen
viuda , en la Pagaduría de la. Junta de Clases Pasivas, desde
el: 7 ele abril próximo pasado, siguiente día al del falleci-
miento del' causante . J
De real orden lo digo-á V. ID. para, su conocimiento y
dem ás efactos. Dios guarde á Y.]j; muclios años. Ma-
drid 16 de julio ele1891.
ÁZ0ÁltHAGA:
Señor Capi~án, general ele Castilla la Nueva.
Señor Presidente del-Consejo-Supremo de Guerra y lI!arina.
.~
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Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regento del Rein o, conformándose con lo expuesto por el
Conse jo Supremo de Guerra y Marina, on 25 de jun io últi-
mo , se h a servido conceder a D.a Luisa Sabater y Jordán, viu-
da del bri gadier D. Manuel Freixa y Gaset , la pensió n
anual do 2.250. pesetas, cuar ta parte del sueldo que sirve
de regulador, con arreglo ti la ley de 25 de junio de 1804; la
cual pensión se abonará á la interesad a, mientras perman ez_
ea viuda, en la Delegación de H acienda de Barcelona, desde
¡;1 14 de febrero del corriente a ño, fecha do la soli citud, ce-
sando el mismo día en el percibo de las 1.650 peset as al
año quo. ipor 01 propi o concepto, le fueron otorgadas en real
orden de 27 . de octubre de 1875, previa Liquidación y sin
que pueda aspi rar á m ayores atrasos, por oponerse á ello la
real orden de 17 de abrll de 1877.
De la de S. 1\1. lo .lígo á V. E . para su conocimiento y
. demá s erectos . Dios guarde a V. E. mu chos años. Ma-
drid 16 de julio de 1S91.
AzcARRAGA
Señor Capitán general do Cataluña.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Iliarina.
Excmo. Sr .: En vista do llt instancia promovida p or
DoñaPastora Oquendo J' Zabaleta, viud a del coronel de Infan-
tería, retirado, D. Enrique 'Chacón ); Lóp ez, en solicitud de
mejora do la pensi ón qu e disfruta; y teniendo on cuent a
que el referido causante no sirvió durante dos años el em-
pl eo do coronel en actividad , no pudiendo , por lo tanto, to-
marso como regul ador el sueldo corre spondiente , el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Rein o, con-
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 26 de junio último, no ha tenido ti
bien estimar el referid o recurso.
De real ord en lo digo !1 V.ID. para su conocimiento y de ;'
más efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos alias. Madrid
ic de julio de 1891.
AzcArm.AGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
, ~ . - '
Sefíor Presid ente del Consejo Supremode Guerra y Jí.1arilla.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), y 'en su nombre la Rei-
na Regente d~l Reino, de conformidad con lo exp uesto por
el Consejo Sup remo de Guerra y Marin a , en 25 de junio úl-
timo, h a tenido á bien conceder á D.a llIaría de la Paz Escu-
dero y Romero, viuda del coronel, retirado, D. Jo sé Mazo y
Rosales, la pensión anual ele 1.725 peset as, que le corres-
pondo con arr eglo á la ley de 25 ele junio de 1864, en per-
m uta do la del MonsepíoMilítar de 1.100 pesetas, que obt u-
vo por orden de 5 de julio de 1869; las cuales 1.72iJ pe-
setas anual es le ser án abonadas, por la Pagaduría ele la
Junta de Clases Pasivas, desde el 14 dC1 abril próximo pa-
sado , fecha de su instancia é ínterin conserve su actual es-
ta do; con deducción, desde la mi sma fecha, ele las cantida-
des que haya percibido por su referido an terior 's e ñala-
miento , sin que tenga de.rocho .a mayores atrasos por I
oponerse á eilo la real orden de 17 de abril de 1877. .
De la propia real orden lo. di~o ti V. E. para su conocí- .
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mi ento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 16 de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ,
Excmo. Sr,': El Rey (q . D. g.), yen su nombre f a Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo exp uesto por
el Consejo Supremo de Gu erra y l\Íarina , en 26 de junio úl-
ti mo , ha tenido á bi en conceder aD.a Eulalia Pujol Pnll é,
viuda elel subintendente militar, retirado, D. Francisco Ba-
rril Babaté, la pensión anual d'ó 1.725·pesetas, que le corre s-
pondo con arreglo á la ley do 25 de junio de 1864 y real or-
den de 4 de julio de 1890 (D. O. nú m . 151), y la bonifica-
ción de un tercio, ó sea 575 pesetas al año, como compren-
did a on la ley de presupuestos do Cuba ele 1885 á. 86
(C. L. núm. 295); cuyos señalamientos le ser án abonados ,
desde el 20 do diciembre de 1890, que fu é el siguiente día
al del fallecimiento del 'causante, é ín terin conserve su
actual est ado , satisfaei éndosele el primero, p or la Pagadu-
rí a de la Junta de Clases Pasivas, y él segundo por las cajas
ele la citada I sla, según lo determinado en di sposiciones
vigentes .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. 1\1a-
drid 16 de julio de 1891. .
AzcARRAGA
Señor Capitá n general ele Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yCapitán general de la Isla de Cuba.
Exorno. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regent o del Rein o, confor m án dose con lo ex puesto por el
Conse jo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de junio último ,
se ha servido conceder 11D." María Francisca Lahoz y Ferrer,
huérfana de las segundas nupcias del t eni ent e coronel de In-
fantería, reti rado, D. Vicent e, trausmisí óa de la pensión do
1.100 pesesas anuales qu ev hasta su fallecimiento, disfrutó
Doñ a María Ana Fcrrer y Pre sas, madre de la recurrente; la
cual pensión le será abona da, mi entras perm anezca soltera ,
p or la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 2
de agosto de 1890, día siguiente al del óbito de su referida '
madre; debiendo percibir el bcneficio por mano de su tutor
Don Jo sé Gullón Rodríguos .
De real ord en lo digo á V. ID. para su conocimiento Y
dem ás efectos . Dios guarde' á V. E . muchos años. Madr id
16 de julio de 1891. .
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Pr esident e del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : En vista de la nueva instancia promovida
por D." Damiana Virginia Gurda Ruiz de Villa, d~ estado viu-
da, h uérfana del tenient e ccroiiel vretirad ó, D. Andrés , in -
sistiendo en su pretensión de que la pensión que en tal con-
ce¡)to disfruta; se le abone con el aumento de l)eso .Ítlert()
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por escudo, con arreglo ala real orden de 12 de febrero de
1873; y t eniendo en cuenta que la nueva instancia no da
motivo para variar lo dispuesto en la real orden de 13 de
marzo do 1888 (D. O. núm. (0) y otras anteriores, el- Rey
(q . D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, con-
formán dose' con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 24 do junio último , no ha tenido a
bion estimar el referido recurso; debiendo la int eresada at e-
nerse á lo resuelto acerca del par ticular.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. much os años. Madrid
16 de jul io ele 1891. .
AZGÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Iffal'ina.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia p.romovida por ' l
Doña Luisa Ocaña lVIanfredi, viu da del comandante ele In-
fantería, ::D. :.J osó ..Corródeir a y Sánch ez, en solicitud de
abono de atrasos onla pensión qu e disfruta; considera ndo
que el indicado benoficio Iué otorgado como vconseon oncia
del .real decreto de 15 de agosto de 1888 (D. O. núm. 180),
por tratarse de matrimonio verifi cado in articulo 'mortis, 01
cual d ecreto no tuvo efecto retro activo para los atrasos, 01
Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Reina Regent o dol Reino,
confor mándose con lo exp uesto por 01 ConsejoBupremo de
Guorrav.Mari na, en 25 de junio último, no ' ha tenido lÍ.
bien csti mar el referi do recurso por no asist ir derecho á la
interesada .
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años . Madrid
16 de julio de 1891.
AzclRRAGA
Señor .Capitá n general do Castilla la Nueva.
Señor Pres 'dente del Consejo Supremo de Guerra y i\Iarina.
Excmo . Sr .: En vista de la instancia pro movida por
Doña Pascuala Aquilue y Val , viuda del coma ndante de In-
fnntería, D. Francisco Montero Boígues, en.sol ícitnd de pon-
si ón, fundándos e en que al contraer matrimonio .con el cau-
causante'di sfrutaba éste el grado do capitán; y careciendo
la interesad a de derecho tí, dich o beneficio; según la legisla-
ción vigente, el Rey (g . D. g.) , yen su nombre la Rein a Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Suprem o de Guerra y Marina , en 3 de junio último, se
seh a servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E . para 6U conocimi ent o y
dem ás'efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
drid 16 de julio de 1891.
AzcÁHRAG.\
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y!'d:arina.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Doña llIaría del Pilar Cabrera y Valle, viuda del comandante
de Infantería, D. Ant onio Ortiz Repiso y Narváoz , en so-
' . .
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licitud de pensión, fundándo se en que al contraer matrimo-
nio con el causante disfrutaba éste el grado de capitán; y
car eciendo la interesada do derecho á lo que pretend e, se-
gún la legislación vigent e, el Rey (q . D. g.), y en su nom-
bro la Reina Regente Reino, de conformidad con lo expuesto
p or el Consejo Supremo ele GUQl'1'a y :Marina en 8 de junio úl-
timo, se ha serv ido desestimar la referida instancia; pudícn-
elo la recurrent e optar á las pagas de tocas , previa presenta -
ción del cese del suoldo qu e di sfr utó su citado consorte .
De real ord en lo digo tí V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo tí, V. K muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1891.
Azc1RRAGA
Seño r Capitán general do Andalucí~ .
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXCD1o. Sr .: En vista de la instancia promovida por
Doña An~ Muñoz rlIartos , viuda del capitán graduado, pri-
mer teniente de Infantería, D. J ulián Darán Simón, en so-
li citud de p ensión, fu ndándo se en quo al contraer matrimo-
ni o con ol.icansante, di sfrutaba iéste el susodich o grado; y
careciendo la interesada de derecho lÍ lo que pretendo, 80-
g únla legisl ación vigente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la R eina Regente del Rein o, se ha servi do desestimar In re-
ferida instancia.
De real orden lo digo lÍ V. ID. para su conocimiento y
demás erectos . Dios guardo ú V. K muchos años. Ma-
drid 16 de juli o de 1891.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue.-ray m:arina.
Excmo. Sr. : En vist a de la" instancia promovid a p or
Doña Dolores Ventura 'Bernabeu, viuda del capit án do Inf'an -
ter íu, D. Francisco Amador Reynals, on soli citud de ne n-• _ x
s í ón, fundándose en qu e al contraer matrimonio con 01 cau-
sante disfrutaba éste el grado del susodich o empleo; y ca-
reciendo la int eresada de derecho á lo qu o pretende, seg ún
la legislación vigente, el Rey (q . D. g.), Y on su nombro la,
Reina Regento del Reino, conform ándose con lo expuesto
por el Cons ejo Buprcmo de Guerra y Marina, en 3 de j un io
úl timo, se h a servido desestimar la referida instanci a.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiol)']¡O v
demás efectos. Dios guarde á V. J!j. muchos añ os . . Ma:
c1rid 16 de julio do 1891.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor President e del Consejo Supremo de Guerra y J.illal'ina: .
Excmo . 81' .: En vista de la instancia promovida 1)01'
Doña Gabriela Josefa filing'ote y 'I'arasona, viuda del cf:pitim
ele Caballería, D. Manuel Navarro Escalera, en soli citud do
permuta de pensión; y teni encló en cuenta que el referido
causan te ascendió á cap itán con posterioridad al 22 de oc-
tubre .de 18G8, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre. l a Reína
Regentedel Reino, conformándose con Io expuesto por ,el
C~n5e~0 S~lprel?-0 de Guerra y Marin a, en 2f¡' de junio últi -
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mo , no ha tenido á bien estim ar 01 r<:IOJ:id.o recurso por no
asistir derecho á la int eresad a, l a. cual deberá atenerse á l a
pensión de Montepío que disfruta.
De real orden lo digo ti V; E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
16 de julio do Hí91. "
LZCÁRRAGA
Señor Capitán general de .&ragón.
Señor President e del Consejo Supremo de Gl;terra'y' Marilla.
--~..
Excmo. Sr . :: En vista ele la inst ancia pr omovida por
Doña Virg inia Garcia Trelles-y Garcia San J ulián, huérfan a
o del capitán graduado, teniente de Iníunt ería , D. J osé, en
solicitud de p ensi ón : y teniendo ' en cuenta que el referi do
cnu..santo no logó derech o l. Montepío , porque al cont raer su
m atrimonio en e] año 1825, no disfrutaba el gra do de cap i-
tá n, no Iegándolo tamp oco ti pensión del 'I'osoro, pues que
no.alcanzó el referid o em ploo, 01Rey (q . D. g.), y en su nom-
bre la Roin á Regente del Reino, conformá ndose con lo ex-
puesto por 01 Consejo Bupremo de Guerra y Marina, en HO
de junio último, no h a teni do á bien estimar el ref erido
. recurso.
De real orden lo digo ~'t V . K para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. 1~. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1891.
A zcAm tAG.A.
Señor O¡~ph!Ín genera l de Castilla la l\Iúeva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr.: El Rey rq. D. g.),.y ensn nombre la llcina
Regento del Reino, do conformi dad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 2ü do junio úl ti-
mo , ha tenido á bien conced er á D.:1 Isabel G'onzález Rod:ri-
. gues, viuda del comandant e do Inválidos, D. Pedro Rodrí-
guez Fern ández la pensión anua l do 1.12 5 pesetas , que le
corresponde por el reglam ento del l\-contepío Míl ít nr, seña-
lada al foli o 107, como respectiva al emple o que su esposo
disfrutaba, la cual se lo abonar á, por la Pagaduría de la
J un ta de Clases Pasivas, desdo el 7 de enero próximo pasa-
do, qne fué el siguient e dí a al d 01 fallecimiento del caus an-
te ó ínterin conserve su actual estado: h abiend o disp uesto ,
al propio ti empo, S. M., se signifique a 111 interesada que
carece de derecho á Ia pensión del Tesoro que pretende, en
raz ón á qu e el referido causante ascend ió ~ capitá n COn pos-
J terioridad al 22 de octubre de 18G8, y fue declarado inváli-
do después do la citada fecha.
De r onl orden l o digo ú V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde ú V. ID. muchos años. Ma-
drid 16 do julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Soñol' Capitán general de Extl'emadul'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gtlel'ra y Jílal'ina
y Capitán gener al .de Castilla la Nueva.
' ~---
Exemo . Sr .: En vista do la instancia promovida 'por
Doña Leopoldina Hidalgo y Nápoles, viuda' del t eniente de In·
Ianter ía, de ese distrito, D. Juan Molero de la Fuente, en
© Ministerio de' Defensa
súplic a de pensión como gracia especia l por las circunstan-
cias que concurrie ron _en el i aUecimiento de su 081JOSO, 01
Rey (q . D. g.), y en su nombro l a Reina Regente .del Reino,
so h a serv ido disponer se m anifieste á l a int eresada acuda ~\.
las Cortes con su pretensi ón, únicas que, con S. M., podrán
-conceder la pensión de gracia que prete nde .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde á V. E . muchos años, ~ra­
dzid 16 ele julio do 1891.
A ZC.Á.RR.A.G.A.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
, Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regento del Reino, ele conformidad con Ioexpuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 26 de juni o ú lti-
mo, h a tenido á bien conceder á D.a Vicenta Percal y l\~artí,
viuda' del ayudante de tercera clase do la Brigada Sanit ar ia
Don Manuel Gassion Perdíguor , la pensión anualde 400po-
setas, que lo corr espondo por 01 reglam ento del Montepío
:Militar, y la boniñcaoióri de un t ercio ó sea 133' 33 pesetas al
a ño, como comprendi da en la ley de presupuestos de Cuba'
de 1885-á 8G (O. L. núm. 29b), cuyos señal amientos 10'serán
abonados desde el '27 de febr ero do 1890 , que fu é el siguien-
te día al del Ialle cimicnto del causan te ó ínterin conserv e su
actual est ado ; satisfuci éndosol e el p rime ro .por la Delega-
ción de Hacienda (le la provincia de Zaragoza, y el segundo
por Ias cajas de la citada Isla, según lo determinado en dis-
posiciones vigentes.
De r eal orden lo digo :í. V . J!} . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr id 16 de julio de 1891.
A ZCJ URAGA
Seilor Capi tá n general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de ia Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , yen su nombr e la. Reina
Regento del Reino , d o conformidad con lo expuesto' por el
Consejo Suprem o de Guerra y Marina, en 26 de junio últ í-
mo, h a teni do' á bien conceder á Julián moreno nIorales, pa-
dre de Fe lipe, solda do , que fué, del di strito de 'Cuba , la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde como com -
prendido en los arts. 51 ' y 52 del proyecto de ley do 20 de
mayo de 1862, vigorizado 110 1' el 15 de la de presupuestos
ele 25 de junio de 186·1, puesto que su citado hijo, siendo
natural ele la Península, falleció en di cha Isla el 24 de enero
de 18üfj. Dich a pensión se abonará al interesado, en la Dolo-
o gací ón 'do Hacien da de la' provincia do Toledo , desde el 30
de enero ele 1887, fecha de la soli citud pidiendo el beneficio,
según di spone la -re al orden ele 10' de diciembre de 1890
(D. O. nú m . 277).
De la propia orden 10 digo t~ V. E. para su conocimi en-
to y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .
l\Iadl'W1G de juli o do 1891.
AzcARRAG.A.
Soñar Capitán general de ,Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rvlarina .
------
AZCÁRRAGA
4 .a SECCIÓN
"
Señor I nspector general de C.aballeria .
Seño res Capitán general de Castilla la J:~lleva. Comandan te
general del Real Cuerpo U<l' Guardias Alabarderos é Ins- ,
pector general de Administración Militar. '
Inándes l\Iaquieira y OyangUl'en, en súplica de pasar á la sit un-, ción de reemplazo, con residencia en el Real Sitio de SanLorenzo del Es corial, el Rey (q. D . g. ), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien conceder al inte-
resad a l a gracia que solicita, con arreglo ti lo prevenido en
la real orden de 28 de enero último (D. O. núm. 22).
De l a deS. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. ,R. muchos años. Ma-
drid 16 ele julio de 1891.
18 julio 1891
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Excmo . Sr . : En vista de la instan cia que V. E .cursó á
este Ministerio, en 21 .de m ayo último , promovi da p or el
cabo de Carabineros de l a Com andanoia de osa capital Enri-
que'Valdivie.so Rubio, en solicitud de que se l e exima de ser-
vir en los distritos de Ultramar , á qne ha sido destinado
como comprendido en la penalidad del art. 30 de la vigente
ley de reemplazos; te niend o 'en <monta que el referido cabo
ha servido 11 añ os sin retribución pecuniaria; visto lo dis-
puesto 611 la real orden de 7 de febrero de 1888 (D. O. nú-
m oro 30),01 Rey (q . D. g.) , yen su nombre l a Reina Regen-
ro del Reino ha tenido !~ bien conceder -al interesado la gra-
.. , . ' . -
eia qUH solicita.
De la propia rcal orden lo digo á V. E. par a su conoci-
miento y ¡;lfectoíl cousiguientes : Dios guarde á V. E. mu-
chos años: lrÍadrid 1ú de julio {le 1891.
AzcÁnRAGA
~ESrDE1\fCIA
Excmo. Sr .: En vista do l a instancia promovida por el
primerteniente de Artillería, D. Anastasia Jiménez y Garzón.
con destino en 'el segundo batall ón de Plaza" en súplica de
pasar as ítuaciénde reemplazo; con rssidencia en Loja (Gra-
nada), el Rey (q. D . g .), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha teni do á bien acceder á la petición del inte-
resada con suj eción li la prevenido en el ar t o 6.° de la real
orden dC 28 d~ enero último (O. Ti. núm. 53).
De la do S. 1'1. lo digo á V. E. para BU conocimiento
v demás efectos . Dios guardo á V. B. muchos años. }.Ia-
;l rid ie de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que y. E. cursó á
este Ministerio, en 30 de m ayo último, promovida por el re-
cluta condicional de la Zona núm. 2, Juan Ramírez Esteban,
en solicit ud de que quedo subsist ente la situación que lo
correspondió en el sorteo celebrado en di ch a Zona en el mes
de di ciembre último; teniendo en cuenta las prescripciones
de la real orden circul ar do 16 de febrero de 1887 (C. L. nú-
mero 83), elRey (q . D. g.) , y en su no mbre la Reina Re-
gente del Reino, ha fonido ¡Í bien acceder á la petición del
interesado. " Señor Inspector general de Artillería .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señores Capitán general de Andalucía éInspecses gener álde
efectos consiguientes. Dios guarde 'á V. E. ' muchos mi os; 1 Administración Milita r . '
1tladrid 16 de julio do 1891. "
AZOÁRRAGA I --_......._-~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por
Francisco Casas Torramiláns,' en soli citud de que s~ conceda
Iieencia ilimitada á su hijo ' Salvador, soldado del 'primer
regimiento de Montaña; teniendo on consideraci ón'que con
arreglo á lo prevenido en la real, ordm:i' de 12 de abril dé
189() (C. L. núm. 108'); las expresadas Ii éencías Se otorgan
á los quecueritan mayortiempo de flervicio~n fijas, el Rey
(q . D. g~), y en su nombre la Reüla Regente de l Reino, no
ha tenido' tibien acceder á la peti ción d el interesado. '
De real orden lo digo ti V. É: para su corlóCi~ie.p.to y
el del recurrente, vecino -de Gerona, e fillc"do' I3m:c ólona nú-
mero 13. Dios guarde á V.E; muchos afi9s. l\fad rid16
de julio' de 1891.
Azc..\.rtRAGA
Señol : Oal~iiá:n general do Cataluña.
SU B SECR E TARÍ A
Excmo. Br .: S. M. iaReina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , se ha servido au-
torizar al general de brigada D. Juan de Zavala y Guzmán,
marqués de Sierra Bullones, para que fije su residencia en
esta cor to en situación de cuartel ,
, 'P e r~¿o;den lo digo á v. 'E. para su conocimiento y
fines COnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1891. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nue.va..
Señor Inspector general de Adminiatr~ción Militar.
p.s. $ECCIÓN
"~,~q.~l.~' §~: : ~~ vJs~,~ ~,~, ~a.i;~s,~~J~~ ~~~ v,.. :m. otgsó ti ,e~~e ~I~JP.stedó.; eón: fédia7 del :act1ial; p:J;'<?W,Q~d.ll;, pqr. ~JP'J:~ ert~ti1'~ib tI:~l it~1iát1i"'ó'n (fe $b'ál~ ~~ii 11; º~ri~;F'er;.
_ "0- ,.( .;" ~;:' _ ;~'<: ~~ '~·~5:t~dk.i, (¿;::::;'~'... - '~l-7--; ....{~ ;.~¡:;~:. :f} ~~':;_ ,:" ~~ ",:,~-- :.~ ~:,,,~:.::~ ~k ' ~ ;~ ;' ' . • " _.- ~' : , .: _~ ~- .._t . ~ ..
Excmo. 81' .: En vista da lo manifestado po'!-' V. E. á
este Ministerio, S~ M. ld:Reina Regente del Reino, en nom-
bro de su 'Augusto Hijo el Rey ,((J. D,:,:g.), so .h a servido
autorizar al inspector mé dico de segunda clase D. F élíx.Bue-
Il()Y Qb.ioq1l para-que fijfi. a.tresi~.enctilt' on: B\i.ttél<}fía, en t>i-
tuáGil5.ti:d(úeeIllp laz'ó ~ , " , ,
tt~,r~'al ord,fiTL iti, digo , á' 'V;,N~ I1$.'!f~ éb'I;ibñ'ittiientQ y
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3.a SECCIÓN
--_-ol.lo-C__--
RETIROS
para Vitoria, con los benefíeios que concedo el.art. 25 de la
ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. nú-
mero 295), á que se considera con derecho por haber servido
en Ultramar más de sois años, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido-á bien acce-
der Ala expresada solicitud; disponiendo que el refer~do
capitán sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece, expidiéndole el retiro y abonéndosele, por la De-
legación de Hacienda de dicha capital, el sueldo provisional
de 225 pesetas almes, y por las cajas de la Isla do Cuba la
,.bonificacióndel tercio de dicho haber, importante 75pesctu¡¡¡
mensuales, como comprendido en la regla 2. l1 de la real or-
den circular de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm. 210), ínte-
rín el Consejo Supremo de Guerra y :Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja
de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos, Dios guarde á V. E. muchos años'. Ma-
drid 16 de julio de 11391.
-- .......Da---
AZCÁ.RR~GA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspectores generales de,Admini~tra~ió~NHit~ ~"In­
fantería.
años. ]fines consiguientes. Dios guarde lí V. li}. muchos
Madrid 17 de julio de 1891..
AZCÁRRAGA
SeñorInspector general de¡ Sanidad l'tIilitar.
Soñares Capitán general de Cataluña é Inspector general de
Administración 1\'1ilital'.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro 01 comandante graduado, capitán del Cuadro
eventual del regimiento InfanteríaReserva núm. 21, D. Pedro
Oliver Escuder, que desea fijar su residencia en Lueena, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bion disponer que el referido capitán sea baja, Ijar
fin del presente mes, en 01 arma á que-pertenece: ,@xpidién-
dole 01 retiro y abonándoselo, por la Delegación de Hacien-
da de Córdoba., el sueldo provisional de 250 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Silptemo de Guerra y Marinain-
. fognl1acerca, de los. derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan, á cuyo efecto se le remítiráIa hoja de servicios
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:is~fec~os.Dios guarde tt V. E. muchos años, M~­
dríd 16 de juliode 1891.
AZOÁRRAGA" ,
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supl'eIllO de Guerra y Marina é
Inspectores gen,on1Icr:¡ de Ad~inistracióIlMllitar é Infan-
tería.
IiJxcl11o. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán del regimiento Infantería del In.
.fante núm. O, D. José Elías Ruiz. que desea fijar su resi-
dencia en Málaga, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
elrefedc10 eapitán sea baja, porfin del presente mes, en
el arma ti que pertenece; expidiéndole el retiro y abonan-
dosele, por la Delegación de Hacienda de dicha capital, el
sueldoprovfsíorial de 225 pesetas mensuales, ínterin el Con-
sejo Supremo de,Guerra y .M~tina informa acerca de los de-
reJc~o$pa13:iVoB que, enideflnitiva, le correspondan; á cuya
decto'se le remitirá la hoja de servicios del interesado. '
De real orden 10 digo á; V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar?f.e tí V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de julio de 1891.
AZOÁURAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del COllsejo Supremo de Gllerra'y Marina.
Oapítán general de Granada é Inspeetorea genernlefl de
Adltdnistración Militar é Infante1'Ía. . . , .
~~c~o. Sr·:. En vistado la instanciapl10mdVida por el
c~pitán de~Cu,a~r.'9 ElV'en1J\tlüd'elreglniient()Jnrant~).'ía Reser-
va, rilíD1 •. 63, ñ.1o)nis Its~ialá Crai<Íñ'á. en s15plib'a dh du 'retiro
' .' .•.. , . , . 0-, '.... '. T,' •
10." SECOIÓN
Exc.:aio. Sr.: En "ista del expediente administrati.,..
iust,;uido en areriguaoión de los responsables all'ointegro
<le 3.000 raciones de pan suministradas, en l(l,deiebt'ero,de
1876, por el depósito de víveres. deAllo á 11,' 1.a brigadade
la La división del ejército de la Derecha, durante la pasada
guerra civil, cuyos recibos de comprobación no fueron re-
cogidos en tiempo oportuno por el oficial -del Cuerpo.Admí-
nístrativo del Ejército, encargado del depósito, ni por el
comisario ele guerra habilitado de la brigada. Considerando
que á benefioio do las gestiones practicadas posteriormente,
han cedido recibos duplicados por valor de 918 y{)60 racio -
nes, respectivamente, los abanderados que fueron de ID'
batallones Cazedoresde Segorbo y Reserva núm. 30, que-
dando, por .consecuenoía, reducido el.saldo á 1.122'rllCione!lj
no habiéndose conseguido obtener los demás reeibosduplí-
eados hasta la totalidad de las 3.000, por haber manifestado
el abanderado.dol batallón Reserva nüm. 22 que careoíede
datos para hacerlo, y haber.Ialleoído el del batallón Casado-
res de Figueras, Considerando que según se ha demostradc
en el ya mencionado expediente administrativo, eS'táfue:r~,
de duda que el suministro de que se trata fué· hecho ~ las
fuerzas de la l.íI brigada referida, y que sólo áomisión,dis-
culpable por el estado de guerra, se debe la falta de 10$
recibos, el Rey (q, D. g.), yen su nombre laR~itlaReget1~e
del Reino, de confcrmidad con el parecer emitido por el
C0115ejo Supremo de Guerra y Manína, ha tenido él. bien 'clis-
poner que" se declare partida fallida la suma de 236',/,1 pe-
setas, á que asciende el valor de las 1.122 raciones de pan,
saldo definitivo, y que se desglosen del expediente los reci-
bos duplicados cedidos,para que" gestionadastl aceptación
1101' los cuerposperc~.ptores) sean cargo á los n'iisrobs en la,
fOrma r'()~J:am.e'ntarla. .'
¡" . ' " " ,
De real ordon 16 digo á V. E. para su conO'cimi!ilnto y
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demás efectos. Dios guarde el. V. E. muchos años. Madrid
16 de .julio de 1891.
Señor Inspector general de AdministraCión Militar,
-.-
3.1' SECC¡ÓN
Excmo. Sr.: l1jn vista de la instancia remitida' á este
Ministerio, con fecha 30 elel próximo pasado junio,por el ele
Es~ad9, promovida por 01 primor teniente, en situación de
supernumerario sin sueldo, con rosidencíaen Buenos Aires,
Don Luis Tass~er y Bíbíano, en súplica de continuar en la
expresada situación por tiempo indeterminado, el Rey (que
Dios guardo), yen su nombro la Reina.Regente del Reino,
ha tenido tí bien conceder al Interesado la gracia que solicita,
con arreglo á lo prevenido en el art, 1.o del real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. Lo núm. 3(2).
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. K muchos años. Ma-
drid 1Gde julio de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Caballería.
, Señores Capitán genoral de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia,que V. E. cursó tí
este Ministerio, en 4 del actual, promovida por el primer
teniente de la escala activa del arma de su cargo, supernu-
merario sin sueldo en esta corte, y afecto al cuadro eventual
de] Regimiento de Reserva núm. 1, D. Francisco Ruizmalo Al-
vares, en solicitud de que so le conceda volver al servicio
activo, cl Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de ¡; ele
agosto de 1889 (e. L. núm. 3(2).
De la de S. 1\1. lo digo tí V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 16 de julio de 1891.
A~(1ÁI~RAGA
Señor Inspector,general de Infantería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vistade la instancia que V." Em.a cur-
só ti, este Ministerio, en 2 del actual, promovida por el capo-
llán segundo del Cuerpo Bolesiástico del Ejército, en sítua-
eión de supernumerario sin sueldo en San PoI do Mar, Don
Rafael Plá y Puígvert, en súplica de quese le conceda conti-
nuar en dicha situación por tiempo indeterminado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á, bien acceder á, la petición del interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362).
De real orde~ lo digo tí. V.a ]im.a para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y efectos consiguientes. Dios guardeá V.o, Em.? muchos
añ os. Madrid 16 de julio de 1891.
AZCÁRRAG2<:
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de Cataluña ti .Inspector general de
Administración Militar.
-----......._.---
ZONAS :POLÉMICAS
9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele lo expuesto por V. E., en \) de
junio último, al cursar una instanciado D. José SolFabregat,
en .sclicitud de autorización para construir.una casa, reparar
márgenes y hacer una plantación de viñedo en la 2. a zona
de la plaza de Tortosa, el Hoy (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien eonceder el pero
miso solicitado, siempre que las obras se ejecuten en el plazo
de un año, ele conformidad con el plano que acompaña la
instancia del recurrente, sin variar Ia.estruótura ni el relieve
del terreno al hacer la plantación, y quedando sujetas, en
todo tiempo, á las prescripciones generales de la Iegislaoíón
vigente respecto á construcciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento }'
demáaefectos, Dios' guarde tí, V. le,' muchos años. li:Ia.-
drid 16 de julio de 1891.
A~CÁRRA.GA '
Señor Capitán goneralde Cataluna.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en BU
comunicación de 6 de mayo último, al cursar una instancia
de D." Juana Bunagán, solicitando autorización para cons-
truir una casa en la 8.a zona polémica de Manila, yen cuyo
escrito participa también V. E. haber otorgado el permiso
provisional para darprincipio á las obras, S. M. el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien aprobar la resolución de V. E. y conceder
el permiso definitivo, siempre que las obras se ejecuten con
arreglo al plano que se acompaña, y queden en todo tiempo
sujetas ti las proscripciones generales de la legislación vigon-
te sobre edificaciones en las zonas polómíoas de las plazas
ele guerra.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. K muchos años. Ma-
drid 16 de julio ele1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.. lDn vista del escrito de V. K, fecha 18 do
junio próximo pasado, con el que cursa una instancia da ,
D. Juan Cerdo y Bosch, en el que por sí y tí nombre de sus
hermanos, solicita autorización para construir una barriada
de 19 casas en la 3.a zona ele la plaza de Palma, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
ha-tenido ti,bien conceder 81 permiso solicitado, siempre que
las obras se ejecuten empleando los espesores de muros y
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alturas d~ ccÜflcios t olerados on la 3. u zona ele las plazas de
guerra, y que la s obras queden adem ás sujetas , en todo tiem-
po , ÍL las proecr ípciones generales do las disposiciones vigen-
tes , respecto á construcciones e11 las zonas polé micas de las
expresadas pl azas.
Do real ord en lo digo U; V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
16 de julio de 1891.
A ZCÁRRA.GA
Señor Capitán general do las Islas Baleares .
Excmo. Sr.: ' En 'Vista del escrito de V. E. , fecha 16 de
mayo último, en el que da cuenta do la solicitud }H'CSOlÜada
á su autoridad por el Ayuntamiento de Manila, pidiendo au-
torízación para construir un tinglado para morcado en el ba-
rd o de la Ermita , 2.a zona do luplazade Manila, y participa
al mismo tiem po haberla concedid o con carácter provisional
pa ra dar principio á las obras, el Rey (q. D. g.), Y€U su nomo
bre la Reina Regente del-Reino, ha tenido á bien aprobar el
permiso provisional otorgado 'por V. E. Y conceder el defin i-
tivo on la forma solicitada , sie mpr e que las obras so ejecuten
do conformidad con los planos unidos al mencíonado escri-
to; y queden ade más su jetas, entodo tiempo, á las prescrip-
ciones generales do In legisl ación vigent e, resp ecto á cons-
trucciones en las zonas polémicas do la s plazas de guerr a.
. De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde ti V. E . muchos años, Madrid
16 de julio de 1891.
AzCÁnnAGA
Señor Capit án general de las Islas Filipinas.
© Ministerio de.Defensa
Exorno. Sr .: En vist a de lo expuesto por V. K, en su
comunicación de 9 de junio último, al curs ar una instancia
de D. Ju an del Pino R omay y r'~artin , solicitando autoriza-
ción para reformar una casa de su propiedad, situada on el
polígono excepcion al de la zona polémica del Castillo de
San Francisco del Risco en Las Pa lmas de Gran Canaria,
S. },L el Roy (q . D. g.), .y en su nombre la Reina Regento
del Reino, ha tenido ti bien conceder el permiso solic itado,
siempre que las obras se ejecuten en el plazo de un añ o, y
do conformidad con 01 plano que acompaña á la instancia
el recurrente; quedando; en . t odo tiempo , la costrucción su-
jeta ti l as prescrip<i0nes "gcnerales vigentes sobre edificacio-
Ines en la zonas polémicas de las plazas de guerra.Do real ord en lo digo ·á V. E. para su conocimiento y
. demásefectos . Dios guarde á V . ID. muchos añ os . Madrid
lü de junio de 1891.
AZCÁlillAGA
Señor Capit án general de las Islas Canar ias .
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V . E ., en 911
.comunicación de 6 de junio último, al CUrsar una instancia
do D. Jos é García y Díaz , ens úplica de prórr oga paraeons-
truir una casa de madera en la 2.a zona de la plaza del Fe-
1'1'01, S. M. el ROif (q. D. g. ), y en su nomb re la Reina Re-
gento del Reino, ha tenido á N on acceder á lo solicitado por
01 recurrent e.
De real orden lo digo á V. rJ;. para su conocimiento )',
dem ás efectos . DiO'S guarde ti V. E . muchos años. Madrid
1G de julio de 1891.
AZCÁleRAGA
Se ñor Capitán general do Galicia . ,
